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NEWS PHONES - Editorial, Park Wi7 M Businen Mloacer, Park 4lU9 - NEWS PHON Ell 
\'l.IL II 
Tech Loses to Stevens Estaver Coming I Close Early-?pen Late 
lu dll <Xll\111!: t •lite<\ (•II :'.1turrl .. , I ht· <i<l~lrtrr.uot ul Jih\ •~• • I c lur,l\11 n Pr, ultol\ !lull•• h... II( lila·• I tJ,.. 
c\uung F"b :!wl 'lt•ths bd"i.ketb:aa \\lli MXu ht•upt lt' 11U•t.l •fuultru,t- •·.hrcl:a~ th.ntht-'r"trL.,~all rnrl 
lt.dtt UiCltt.." '-el'tntl dt"f-.:.n 1 tht. .t ,,., &~J:"=•·•; \\htli t;f'tr_t:c• I. t:ncr Ill\\ gn ~Ja, t'th "lhi...<~~ 1, Jl1~·1t 1 ·~hit" 
•un ·<l tht" han<l "' the 'I"'' I ~~" •n• ~1\mt.: h.- till·• t• tht- Jl.,,& tluh \\ rrii I>• t~lllttllt;: \.uat• 11• lk m.1~" 1t 
t.tam 'I I.e hf't tt·w tll111\1tt'' ut t ..... l"un~e~ t I Ie .. h ll t.tJ...c UJ, the .... '-rk ldt dc;.a.r th.lt th~ I•Uq~,~ ,)1 th•s 1 ~ lJ en 
u,c-tu . .;ah;'l a !iii"J'P' .::.tmc .\t th-: , ut h I t llr u~h \(r E .. l.l\t:r '''ll Hot ~:.hh.: tt1, 1114:11 to JK:Ild .a lon.: unnn' r 
,~, 'J e .. ·h ~t=IUt•tl to h.t\t.' ·' sh~ht .ut ~I\ ..... u tit Ju!!l lUIW lt Tc: h hut \\ •• 1 n tllt.! 1flflll'-l rh~ I:Oor the f.lUit' H'o\1-t It 
'•"'"'H.:c.: O\tor ~tC\C'I\K hut thn1u~h J}ll'Jr !l..t\11 l-c . .-c:p hit \\1\.h '1"' ~ ·'' tlw J4,,, ... • !-4-hu• 1 \\111 npt·u I ~h"r than \1~\l.tl m 
~h•"Jttn~ 1adt.:rl ,., t\.-'url' l ' =tJJl.Uil Rw ( 1uh It 1!'): t'XJ•t·\h:d th.at ht wall tu,nh tht: 1.&11 ~ht•l' wurk t" mtulc C•JHII•n.JI 
uoht·r,.;tor au1ctl hv g~,.n,r'5 ._J~n:r , . .., .... tht • ll.tSt:haiJ tc.·:un th ·I tJU~ 'Jh~ wuh th~ lu pe th.lt thL· rnen wall 111.11..-.· 
111~ ~h\.!l t\\u l'rctl\ h.t•ktt s .. It the t-nt! pre t'UCC ul .uJqthL·t IH!'.tnu:t r \\Ill rc.: tht:ln ..... ht:!l nwrl' uttu .• llh: ... u:cl hl1 .:-.uu 
C.•l tht' tlr .. t (C!ur UHU\1\1 ul vJa~ I h f,,.,,. J'rofo~r .. .irpnttcr 'I ... JCh.il II): ~ )4)(1 t''JH.'flt'Ut't: h\' W\•rlu•g ... 
\\,l< fuii<~\H .. J >h•orth It~ 1<<·h, hr't <1<~1 f <"~tf.l \\< rl; IOill<h he h:. l~"'(l lht f,l(l< r < olUflllj( the 1111« U llollh 
:\tl 17 
Bible Study 
.. \ In~: •lrl\ ~ IS hring au tdt~ amvu.: 
I ,.,.h men th1s \\ <-ck t • cur •II 111 ll•hle 
• tu•l\ Gruup~ ._,<' uffcr~d Ql the 
dnsr,bt:, IJ";lhrtutat• ri)li •nutg housc:5., 
u r l'\ en 011 the lhll 1f de<tfl'fl h IS 
ho1w •I that th<" "" n "' gc-m:ral "111 rc-
.lll.tc.• tht" ~t·J\Uitll \\t•rth nl the l'l..:ht. 
Wt·o 1;-' <'uUrN' '" t•I.UUil tl J h< 'IIUWll• 
nMtlt·r 'o;. to&J...t.·n tr••n• 1>t·.an limwurth's 
Inti< Ill ~·!. <ontt"l"'lfor "" 111 the annr 
• .UUI)'" I l \\aU he the c.•h)t"( t o.t thr 
• •.:ht tnt"t tuw~ t h arou~ 111 11 uumber o t 
j:rmtlt< ·•'""'I tht• II1JI dt•.n thml..mg 
•n: In tht· rem.untltr nt Ute JKrtud cnnu•~: .•ll•, tc•l t•.t unuhtr rJ1"JI The r,.,lt '"•11\t:tum,; tht~ :gtt~t uul fundamt"nt:&l 
.h_u .. hncr o.u.cl Lna "U in h.ul m ... IU\ ~huts Prvh.''-'ur ( .tf}>c:tHc.:r ''l'hcs t•• ut.1kc ll n •Un• :1 .. postl~l h' tht: prt~ .. lt·t~t lui prtu<•J•Ie~ uf ~orJ,f tlc-anQ\rul"~ . \rhen 
but b\· c.:len:r J,:U.tnlan.: fi Cihl~J\ o41lfl tl•.lr tu ·tech Jtlt'Jl Ut th iS tunc thut bt: Itt\\'' olPJ•nsa,·hc:d on thu' fU\IJtt 1• tht:n, Will 
L~· Pt~11lte ht.:ld tht·tn tu th.rt.>t! b.:t. . lt:b \\'Ill llul k.nc tht fu,tllUh' rJurU1k thl" I '"1'hc \\llrk u( thl' Juuiur ~uvhumun.• fl(ll C~ALh ut.H\ l ... • hullt' .. t. With bunqolf., 
~lt.:\t'llS ~UIJ rt;l.lHU,.Itf tJW Jt•ad fn (.'HJ,tlfl_.: "dUM•l \\.'.1( fur ol \\hilt• thl"rt \\,1~ ,md frt.·t.:hJIMil du~-.1!~ h rc:arrHUJo:Ctl tHI.JUd ~cc if tht.--,.,_~ th'l.lU,..Oj,iUilA With Otht.:r 
nt:ht .nun hu'l..~t li, th< whr t:t· hluwtng ,., ~n hl..dlh<•~l th.ot Ill' W<OUitl 1:" tu ,.;, ,," for tht• •·t't'IIHI tnm "" ~11\Uitl,l\ lllrll tlll(nl(ctl Ill UHI\'1111[ th•• ~:r~at<'>t 
\\hilt- the: Lu.t utu.• wu"' H;t u1 nud .-ar hd)' ·•t ~• rc't <·mup Ill 1 r.uhc..: 111 the \la\· l'\ Tht"' ll'> n\tulc l}~~'•hlt• h\ .:a\· HnuL., ••re ncJt JU\l whut ht• ntedB to 
Tt-lh w~al..c:-n.:.l c.'C.,Jh.Jdt't..abh at tbt': !'a\•)\ tlt"itnct ~\ ua• t ur.:~ut pt..: .. a "'a' u1g up tLt· huluf..t)!l .aut! the.: .\ltrll ..:uule hun m tht•:st pn.·Sl'nt clavw" 
'- l~llin..: u1 the t-c.•t:und l•t:rrcx.l ~tc\e:us. n..,t•lt· .tt tht" .uuau.d rru,·c:tlllJ.; VI ph,·su;al rc:-n:.... \\"h !t' ;-...ttunbv .lftcrnY<"mS o.u: If .t 0'\..ul •• ttuh•l lM.l-..U!\<' ol has dis-
.. ~'Onn,g st' lx-... lt:t u r.lpul W("(:tS!o.lt.n hn.Tt •t lor Ult!'ll tu t.tkt' UJt tha ,,,;rl..: ·~'CUJ•tt:d 11 tuch· and rt:\.'1t.ahun l1\ 1.1nt lnt·dtlun fr,•rn the IJtU vr ~ 
' I hf' ball t hen th .. nt;tcl houHI ,.,,n<tan th l'rvl•"'~~<•r < CLrpcut~r h:< • howcHr, tit:· the ~~~~"'" thr> woll nt•t b.· ..,, uo h '""-.un. Jum .1 rc.:ul.1r ~otruup, it is 
dunn~: the l.o•t l«l nuunt•"' <>I pi"~ •·uh-<1 11<o\ l•• leiin h1< \\uri.. .tt I c•h lur ><•upoctl l<>r th• tot her l-...ur,..;• h•·pl"<l that he w•ll ut I•J.•t prumi!tf' l.i) 
.Wth t~.;.un' ~·unn.c u&tt:rmrtu:nth I th~ pra• t•nt at tcn .. t ··Tha .. '"' rexurrlef"l :::..~ n uc:t.'l'« ,_,,. u~ the cL·uh rc:tt1111t.: nntl tr\' b\· h1m· 
1 t:ol·h ... huwet1 IIIIJihJ\ ~m-.•nt H\ cr the 'I I r.u l.. Hmtlui.Ht.'"'i- Will "'lo.u t nul11ur Ulta:-.urc Ul urdcr thaL all ..,tuth~llt"' nM\ t..·ll tu get. \o;,(Hnt•thau).: ttf valut uut uf 
A \. )Jan1e b~· Lhe (oJtt th.Lt there \\.ts \H1Jk.Hul ·•t lh~ anm ahuut :\lun.·h l 1 btnc the.~ t1piJ11rLumt\· tu l:.~l wurk fh1 1 Ll1l~ \'Crv icw mu1utt-· rt•c,uirt.*cl c.wh tlaf. 
lf't-"" uuh\ 1du:1l .. uuJ •nun: tt .un "ur~ th the 'Uilllltt:r c ·Jit:l'l~dh· 1n tht." •ntlu,Hu 111 Hut •ncn urc ~.i.tntc·cl t"•J't't..'IUih U1 gruup~ 
pla~;,d Lint"·up DR.t.MATIC M.J: I!TING cs<cnu~l to th~ '""'lut t uf the w.or Th, wh~re '"ntra,'l uf UJIIIIIWI Will b., <urc 
~ I li \\' ' I 
.\t dot· la t 1ntellll.).; ul the •lr.un.Jtu 
o.& tk oa\a(•U de1.: lU.Jil' \\'l'ft" h11..•I•J l11 b.l 
51:\ cro~l ""''""!: "u'"'","' R II II~" th. 
un.mt·r a-rat tn.t· ttntft"r th~ dcpartmt:nt tu Druu..;e th1nl.an.c ~u•cl arrnt: ;;tl worth· 
ut mt,huntt;.t.l t'US..'lHt:ll.:nng ... moult• ,,, .., "·lule! t't•ndusu1n' 
rb \1 .-t«uer. 11v1W.I ,., thai "" 'tu•l~llt w1ll luH t tu U1bk-,tud1' I' n<lt fur a mulh <ildtllc. 
!'tuught'm 
E.:~:tr rf lb. ~~~d~. ~l.,.lkr~: 
\. arl""' <: , Luu·uln Ku;.hn~r 
lltddon lb r1 Ku•hner. Ril~v 
L:t l>u1ntc. llrm1~ rh If. :-.tought.lrl. 
Rca,·ev 
lla•.l.rts !rvm ltuvr l':~rf'"" i R1e..-eJ1· 
bt-l):et 6 EI:J(t'r .; llf.'fl<l~n 2 ~t<mt:htol1 
J Ku.•hnrr 3 Rtlt:\· I , Lm<vln I lla~ 
kt: t~ un lrff' tn~s l • .rl .... m :! Kushner I 
R.,r.,r<<' II E :-.1c1 <'II• Tmlt'r t> R 
I 'l~lll~r Tmu~ 2\J.Intnutc huhes .\ t 
t~ntlnu,.., 200 
The oth~r game was u ra tht:r du.e 
un<l h\tly <'•ontt"sl btot"""" Tt<h'< <e<: 
<•lid t~am and the l:ummc:nial U1gh 
Hngham pla1·~ a sur gil.lnt' fur l:om· 
mern-.1 llrgh by coJg1ng II» baq.eLS On 
tht' 1.ther hand Ror.\b3<1.. swrred for 
Tt<·h Ltnt·up 
II ~ C-20 tel TEUI ?d 
rernaan ut tht• lu,.utuu: fur ~huv wurl..: 
unle•< h•• tl<'!!lf~•· Enn student •hnultl I !I \1 ·• d~~ ttd pre:.•dcn t I II II um-
l'hn·' I !I, ,,..., presl(lcm .\ II \\'ckh. hc;wt•\ t•r .lt C h~ t:ntl ul the 'liiUtnt·r 
HJ trta~urt!r ·1 h«! r~v1~d -.:unc..t•tuta4JO brin.: wtth hun .~ letter, ,huwm)C wh.~l 
''·•• ll\"lc)Jtcd he h.•• been rlutii!C, .uvl 1!\'trrmlc t' ur-
Tht• fl\1~\tltoo~U "'"'"' tht:n ra•-....·tl ..... tu J ...:ed to du "-4•1Tlc.•thiUK 1 he \'ear wtll UIJ·en 
whut }Jnultl ~ dun~ "1th thrt:t' nmnu· 0 \\·t.·d~. ttr ntnrl' l.He 1n tht: fnll 111 c.n-lcr 
stTIJJI •ul>m1ltcd thJ> ,·car It ""' j 1,, m;,l..~ n' '""II a ~unntcr t .. r e<..:nuo~l 
tdt th:ot" pr.•c •hould <1 •I t ... • "''"rrl•<l wnrl n<,. po~stlllc '\ulll't' Will t.., 1(1\~ll 
•·ntg th.u Lhc ~ .... at •II " '"'""'• ul the vJI<:Illlll( cl.&te ~fore th<' '"'"'"'' uf 
t·• l>rv<lu<e :1 •how lllllt <e.l""n I t w:a.. the }ear" 
thcr~fur~ \ u tcd tv men· I'· han th~ 
turl11cs llllk OUt the best lllUIIII'lrlpt 
Thi• wlll b<' pre'<'rved Utili )JUL Ultll 
com~ttllUil wbc.nl!\t'r nrH•tht•r Tt!t.'h 
•hnw " tu bc l>fOOUt·ctl 1 hm 1f the! 
JJI•" ,. ut thut ume wvrthy .,r bt-mg 
pnodut't'ol 1l w1ll wm the :1\\lArcl, ~nd 
11 not ""J ~ S.UJkrk<l.,l IJ\ " Lctt<r 
manu-.. npt a-> " dc'llrnblt 
RJ:GlSTRA TION 
MEWS ILICTIONS 
The -'lnuuh1 ~~~~uuu~ uf the ~ews .\ 
mr:•atJlUl w10l Ill· held 11cxt )lonoltl\' nl 
.'i 00 o'd•;d •. 111 l<•.um 19, lluyllltm !lull 
The rfllt"' • .Jworrul •wff ami bu·•"eu 
The t.ompura t ive rexi~trutif.•ll1U ~Jit 
Tnulbot If rb Pu:kw•cl.., llas.~tt embt-r .tnd jal1uaT)' <buw 01 I••• uf 73 l>or~r rf fb. Rurnback men 1"he <"VmJ)arntl\"c ti~:urc• lull .. w 
tlt:'JJ'lrtmc:ut fur the emwng ye:~r nre t•• 
be: pllt..e<l Th .. -e mt:n who h:n e •ul>-
mntw :lpJJio<>ottun• fur mf'mbf',...hrp 1n 
the a .. .-....-,._aau.m "ill h.t\.·e !aC'tiiJtl taS..C'n 
at thi• m~ctmg 111 ttme "' thut, 11 ;ul 
matted tu mernbt.·Nb1p. the\· 1nn)· \'Ute: 
nne! be chl[tblc fur othr:e. 
Rnl(ham, c ' Wnd<kll ;,.e1111,r~ i3 62 
Robert.• lb rf Oauder J uu vt5 ;; ti3 
R1upt"l. rb II, \1, Krc:. Lawtun ~··vhurnon:' 121 101 
Bil>l..rtS frvrn il .r llngham 6. Tau!· Fn:•hml'n u;; 120 
bot l'orbtr 1, Ro~ns I, llcKie L. Ror· Gr.ocluutc uudt"r•t• ij 6 
aback 2. Ba.~u I l>1ckwrcl. I On"" 
,\JI mrmher• tond prn,petuve mc111 
ben •tJ the a .. "~autitJU are urg~d t•~ .tt 
tend thr mtt\1111( wllh<•Ul fa•l 
SENIORS J:LJ:OT VICJ:.PRI:SIDI.MT 
,\ t a mt:<"lmiC «f the ~ni•.r <"14•• ~l"n 
da•· 11<>011, (),<'ur II Fnn;dale. of the 
II " n man' Jt•b, ~~~ rt•ull)' h•• J••b :a 
p>~lnuusm ln<lt'c•l 111 lhl'M' rt.lp, It 
•• tt pnrt 111 n man·~ )tntnuu<rn. Etnce 
t hn't uluue hn~ vui<'t'tl thr ptrlel"l JJfiO· 
l't plt•' ul wur\!1 brutherhuu<l 
J'r., dent \\' I' Kalal[hrr of 1915 
h:U apll'>tnll:d :l t"UIIIIIliUa! t>f th!bO 1.0 
nml..e plans fur 11r.uluouun P. W. 
llullbard 1< •·hnonnnn. The other 
mcmb<"r1 nre 0 II l'<•rll<ltlle tuul G. M. 
l'ot7muur~<-.: 1 he l(r-~duatum will prv~ 
"bly l>e nry ""nl;lt: thi• n•.•r h ill 
l.tte<l fur llund.,.· l'\1"111111(, ,\pnl l~th. 
CAL ENDAR 
1E vtf7 Day-:. 00 p m \ ';onutr ba•ket· 
h.1ll l>ffiCllle 
Tue~day-l'tb, 6-i :w ~t"<"pli,·nl Chv. 
mi t ' mcetin11 Rath:J.:c:llcr 
Wtdnuday-.la.D. 30-7 4~ \' ~~ C. A. 
t"abmet mrclm& 
l'riday-J'eb. 1---1'(00 ,\ ~ ~I E. med· 
niK lf E Bu•ld•nK 
Saturday-F eb. 2-i 30 Ba•l<c:tt.ll 
11ame. W. P . I ,., Str1cn,, fO'mnl· 
keUI u11 frt<e tries, llr.gham 2, Ruraback 425 3.12 chemlstf\' •~mr<e wa.~ elected nee· ~um 
tl Refer~. fl E. S te,·ens. Timer P.( Th" i• only :.bout t wothord• 
C Cnrpemer Time, 20 mmute ha.h·e~ normal rtgi<tration 
vf preSident lie •uc('ettl• W. P . Ko.la M.oa.day-Peb. ~00 ~EWS assign· 
gh~r. "hv "us rt'l't!llli)· made pre~•tlent ments, Room 113, ll E Duildine. 
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TECH NEWS 
l'ubh n I \Cr. Tu~ rl.l.\ 
Y~ar by 
Tha Tech News Alaociatton of 
Worcuter Polytechnic lJUtllute 
TER\h 
.!Oil 
TEOB NEWS 
1GB Cream Sodas, Collegs ten 
tna Egg DriOkS 
fa.ced with a frown Our bard.en II 
wcncferfu'ly J.it'hl, compued to thu 
wbicb rome ol tbe smcken eouotnes 
hs•e been beerlnc. Let us keep up the 
ch~ery opdmllm ~hat be'ps the world C. A. HANSON, Druggist 
alone. Tbll Is ne :ther tho peulmlst's 107 IIIC I! L.\~1) !'T. 
rrowl, or the extremist's jo}'J, in bellev 
inc that "tba wtr b Ju1t about at an E•tahh•h· ·I 1'>'\D 
end.' I t is rather the re-ul\ of a joy Diamond$. watcbu, Jewe'.ry, Silver. 
Sub cnpt on IOU ~ ..... r 
S•n~:le C ·v•c~ 
c::u be!Jol in the ncbteo:une'"S of one'· wan. Cul(lass, Orawiut Mat.erilh 
o; caun, coupled with tbe manly lhab of and suuonery. 
streltflb In fatmc a wonhy tuk. Let , . BOARD OF EDITORS 
j 11hn F Kn!'". Jr I'> 
lllerlc C Cuwtleo 19 ~l.ma~:mll f.tlrtor 
!II. \V Richartlo:oo IS •. \• ~"rat,. l~rhtnr 
Arthur ll ;lt.tlnrd 1~. ,\, i0<111U l:.tlrt ·• 
R aymond U Hath ' 19 ,\...,. onte Edot r 
Charles \\'. !'""'"'"' '10 ='~"'' J-;thtnr 
Ch:.rl \I l.nn:l!l .!II, ='~s E•ht • 
m:...,I'\E:-\S ll£1',\RT\lf.'\1 
Jlowanl P. Crane HI Bu-rne· \Lur.•~··r 
Paul J tl .. rrimao 'Zfl, ""'"' rr('ltinn ~l~r 
J\u~ton II \Yekh IQ .\rhcrll•ur~ \h:r 
R EPORTER:-
11 II Lo<L.:y ' 19 W 1'. \tLnw-•.n .!ft 
\\' lla tllll( ;!(I \\ I. \l~rtrn -"' 
Ill :0.1:'\ ~~~ .b~IST \'\T-.. 
C. R Tttromb ..!0 
R \\' I artce ".?1 
II. E Drools '20 
(, L. \\'1111< .!II 
( , fl I t1U ht :.!1 
R k h·rHI<''-' 21 
• •~••teelllOII·dA;u .. tl•r,~,,., 1 
at tJw ,..r..rA!icr •' ~~k'"• \ha. "*' tlw \' 
-... "-.... ·~:.. 
TilE IIEif'ER'\.\\ I'Rih~ 
PU. 6, 1918 
BOOST TECH 
Editorials 
II . 
The ColleJe Man's 
u1 co r :acUy, elre:ly, helpfully fnto i LUNDBORG S,315 MamSt. 
tbe rreat Industries this summer. 
A ~•ual vi ttor at Tech mirht be 
rurpl'ked at the appearance of eareleu. 
nus and lack of pol.se wh.ieb pervad• 
the student body u prHent. But, bow 
e•e • much we may abhor thiS attuude, 
it muu be raeorntud as merely the 
fo3 m, 'be aurface bubbliur. Under 
>teuh, each atudent ha.s been deeply 
moved. Be r eas t trance and misbty 
ferca bearinc him away from all that 
is qwet a.nd rlflllar into a vut un 
known. So he Jauchl and chafta, tr)'i.nr 
to coYer up the creac prob!em. Do not 
bl3me him Be 1.1 tlnnldnr. He doas 
tbe rirh t tblnp when the call coma, 
in apite or tbe appuent lack of re 
spc.nslbi'lty tn b.ia attitude. A eu ual 
vi.altor, ree1nr lun, ~o. Is surpriSed. A 
cent!mentaU..t aemes tbe tracedy, and 
sul!ers with the bo)'J,, But old Tecb 
mea, who k.now the came. lind aom• 
~ 1plendld tn that superb non 
chalance, and J1Ve ctin for IT'D u 
tbey welcome the new comers tnto 
a crnt and nlfles~ s&ro-rcle. 
Rellflon was once merely a form. 
Tha t wu bafore the war The Btble 
was In many moo's lives, merely a 
closed book. That wu bolore the call 
ruched out, and rnpped ua. Now, 
men are lfnchnt the Bible rul. Its 
principles Yital, Ita cwdanca unerrln.c. 
Tech men will be ladue sill! prob 
Typewriter 
Bci'm ."(IU If \ t: t 10 ' \.\ r t•~rJter. 
thmL " h ttl.: t .1n 'ou C.3rT)• it 
hfJm~ -iunng \tlt'1Jt nn•• riln \""'OU 
u~ tt ( n vnur urnmt-r J••b. •·r 
ufr,..r \"ou grafl'1atc'" 
Cr,me tn ~Hv-1 -.f!P 
CoRoNA 
FROST STAMP & STATIONERY CO. 
94 P ren.klln Straet 
SPORTING GOODS 
S04 MAIN S'lREitT 
The Heffernan Print 
:-.p .. n•'#r \Ia 
GROWS BlOGI!R AND BETTEB 
nil th~ tttn~ 
nR• ,\ l''l~ 
tt knfl\\ 11 rl" to £:IV~ 
pnuun~: th.tt V>nrh 
whtcb 01.1~~ ll I• ok 
DIJI'FBRSNT A.ND BET'l'SR 
than thee "or I. f m>m ~th~ 
lens, fterce temptatloDJ, in camp, on I========~====== 
tho battlefield l t behooves every man tblrd tha.t number, It IS constantly flv· 
Pab. 6, 191.8 
Wrist Watches 
$4.50 up 
A. E. PERO 
Jcwdt:r and Wat, hmak .. r 
fliyy .. .st LiJtlc Stt>r .. 111 th.· t rly 
127 Main St., Cor. School St. 
TECH 
Fin/, Lnsl and . 1/:.·n;·s 
nu.· lluol.. and ~UI'Jih Oc-
partmeut i~ here to .. en~ you. 
\\ l' try IU haudlc e1.-rything 
mu lllell in ihc way •1f •c:hool 
'Uf'plil'' 1£ we dn 1101, tell 
lh ancl IH' II ill get you the 
•lt-•tr.:-•1 article. 
"Tbe Blue Pain' Store" 
• saves You Money" 
Con.laetloDJ Sodu Toba.ceo 
HAGOP PAPAZIAN 
l'lCII .. , I ~to .... lo ,_,.., . , llero- lo• Itt<> 
snr t• 
ll3 Highland trcct 
On May lJit.lt, Tech will end Ita yea.r to cot 8 crlp on lomethinc rea.!, some Inc of itaeU to tbe creat slrurcle. Man 
of work for Ute siudenu of the lower thine ftrm. T hen ~ after the war lfter man bu felt the call, and rone. 
c1aanL On Apdl lith, the present is over, will come a mJ&hty reliflous T hose who are lalt are waltl.nc merely pletely correct feelinr o1 a.U of us-ou.r 
S.Uon will have rredu•ted llld d• awakeninc. I t is ftttlnc that Tech men for tbe ear:y rraduatlon till they wo desire to aa•e and be economical with 
pan.d. Thil means mooy tltlnp. Th.e should be rudy wheo th~t tune comn, plunce mto the world war. It il safe tvVJlbinl. ! be only aocl&l cnou 
one tlu.DI to which th- Cb&llfU do and IWMP forward as l~ra, not u.tl to aay that b.arclb' a mao of 'he clau which are taft to us a.re small. lolormal 
no~ pofnt II a summer or UU.U.s. eudars, of the CTM' re91Val. or 1918 will be further away from the atra.irs wb.lch ooceul'-te • •&rJ lllcbt 
The fellow who looka upon the aarly We are orcan.itrinr B~le study croupa I war than covernment work in the fact.- outlly of money. Any other would 
dolllnc and the delayed fa.U openinc of on and around the BilL Wby? To orfes. be quite out of keepinr wlth our du~y 
1cbool u a "soft map" has not c~ucbt fill your time yet more closely ; to Ilk This cradual.lnr clu• will be the to aupport tbe co•emmenl at this 
the 1plrit of t.he!e present cimu. Be you another " favor' '? No. To five 1mallen at Tocb for ten yean. Far l.lma, Naturally wbeo aomeUlinc a 
Ja back In bb owu narrow aba:J. 11 U neb man a broader vil:ion ; to link from beinr a cU 1rraca. fn tlul ease nery httle out of the ordinary II •nccett.d 
.&.11- wva plpinc dmn of paaee, a.od him to creator 14n•. the nro.,..er nca.ney in the ranlu hints or hooor. nowadays, the lint qu•l.loo to be 
ooa maa more or 1- didn't muter. T o- band" Yes. Put your ear to the On April 16th thera will ,nduat.e ukod b. " How much will it coat?" Tba 
~. ~ 1tu.d-t is caJled to a mlcbty rro~ A creat ru~linf- T be &'Wit from Tech some IItty or rtl[ty meo., at llll(ll.ltude or the &IIJWar wldch our 
"'sadt. U Ia does not llave to shoulder Jllll.l · No ; It 11 mank::nd rousin(. You moat. But, in a tnter HDH, the clau trachdonal ennt.a ant.aib puu prac. 
a run aod take b.il place on tha ftrlnc 110 interelted in democracy? y.._ or 1918 is nW -'lhty or nioely auoq. lical.ly all of them beyond consiclaracion 
ll.n., there II, atrely as tha world mo••· Tbeo you are tntereded In Bible ltudy, Thon who are cona may cain no cov- at all, rucb as baoquat.a, 1arr• dancll, 
a place for him ellewbere : a place for mankind Ia now lfndlnc In ha Blb:es l tted dipl.otruU. But they llave had etc. Bu~ one th.inc II left for us wbicb 
where 1w must co. It II not a ca1e of the truly Chrial.lan principles of world tbelr craduation, when tbey turned wa can properly ha•e this yea.r u 
•one wu t.aken and the other wea leU." democracy. from school to race another t&ak ; and usual : that is Tecb nirb~ at Poll'a. U 
today, botb co: on., to the actual t.hey are maldo&' cood. wa C&llDOt ret tocether in any oth« 
.Artal:lll&':-tha ochar, to support him wa,y, 1111raly thera ~n .,_ ootbiq In~ 
tbrou,b tha rl\&1 iaduviea. N.lnteeo Bunclrod and &lrht.. Is Thil 11 roinl to ba a peculiar 7M' eu.rreot spirit ol eeonom,y to pre,.ot 
It is the aolemn taak ol a•ary man tha lint ciaa rradaadoc from Teeh to far "«Jbod.Y on tba 11.1.11--loe-rU&blJ our c•tiJAc tocethar thl.l way. ll r. 
aot e.u.cl fOI' military duty to piau bava •pent an ot the f_,. yean In wac ao.. far th«t ia to .,_ oo Tech Show, quir• no mora thaD a •ery lncOOM-
llia IWDIII« 10 lhal ha will .,_ helpiDc dmll. ll II au epocb-maldoc clala. l no Jtmior Prom, no •acatiooa .. ~~~. quaw.t clnlin on t.he pocuU,ook of 
-t lbt war pral)&t&iiou In aome way. Dwindlioc from well onr one huaclrod Th.la uu.a&l at&t.e o1 atr&lrs ia, ot -. ~ ol us: It II diYidod equaiJ:t u lac ~t II & solemn tMk ; but not ooe to be 
1
a.od ftfty memben to UtU. mOl'• Uta.o a dua ntirel7 to tba p&trio\k and com-lu apea~~ is con.cemed &1110111 aa all : 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy. 
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COMMUNICATION 
l1 o tl: Edtt. r •·( the Tet'b :-.;.,.,-, 
ll 1: UrJr hi)UI~l Dl1\ At fl\1 l \ 1\Uft'tf 
humthauoll h' $u<·h 11 1 rn<-etlur" It 
.,. .... un-.. the Ultf"So!nt\ ui ull 11nd •nost 
cTruunh J'f•ltt"t. u thC' m\_"ft:hant who 
l:t\e< <'n'<ht Ht<l th<" ln<tatut the 
u.;u,al l~l,i• lor "h!<ln\1111: """Itt The 
full• 1\lr..: li~ue tal.om !rum the fttlttU3l 
"'J'<·ft ul ;, non :othlett< t un tl ..-all 
1-h<•w hu" th1s ha..." workeff an On(' col 
! .. ;: .. 
I lurome J·;,.;p l'r. f Lf, out· ol th<' ~:r.-at<'".>l .l!hallt.t~r~ of thll< lham..ucs litll ;n 3.1:.!: ;., IOOlll I wtll t ..... th u ;;,. u·ruu1 \'(lll t n\ult' ot \tu ... u. .. l IH-1.5 ; .; , ••••:; 1..,.,_ , tn 
run tn•llllllltt• l'<l up llhtch wtll ""'urellleh.tttn~ l(ll ll"t'.' 19;"' 
otllt'fl"h .Utol pr<>tnott• cffi('t<llt'\ tn H:u d tiliOU !il.'l .~hlll I Thco T~h l'vut1Y'tl ha.' n- <-nth• ·••I <•Pt"tl mea>u.re the rre-.ent and 
---------------- future P..''-•ibil•ue' •I "h"h mt~ht l•> m.ana~'l.·nwnl 1 lld.., t •ng a h" •It hi ant rr.('( lt<"lttatc 
lh<' uld pol•r•· <>f • r,.hhutlo: l'o·t<•r tu IIUU·:athl•th' '" 111111 as thu l'rlllet't~rl 
Duncan & Gooaen co. 
\\ hulo:•:tlo: ann Rct;11l 
I >l'akr' 111 
HARDWARE, CUTLERY, 
AUTOMOBILE ACCESSORIES 
AND MILL SUPPLIES 
f t't• t•t ;anter~:oc';t t•, th~ clltlf«" tuclt"n1 
h.>d\' Th~ snn11vn it~ .lt."'CCptc t , ~afls 
·'' r .. n .. w~ .. nc tt m"ved th.n lh ... 
:'let reta~ of the T«h t•ounnl ~ Ul· 
'lrut ted t u ~ewl a noUC'c to tht~ trl"ot 
urt.·r ... u1 tl'e \'anuus nun athh.·tu• Pr).::lll 
1/illh·n• ~<kmg that the\ ril<' ·' nlunthlv 
hrum•""lttl .. ~, te1nent With thl! ~ t'tct.c.r\" 
ul tl~t• I ••nm,l Tbts ha> ~en <lnne 
~nol th•• r~pllrt.< from all but ''"~ "'Jo:•lll· 
UUrJ H" l",t ... ten~:r lll~Ufl'"f1 
The!t- t.utt.•r ~u~.._'l!Stto.r s c 1 JHMtlnt~: 
P·'' P.-ul," nt.•\ cr h"~ 1-. ... •t·u t•tht tt-nt 
,anrl to b.-rrn\\ tr·HU Pch:r tu 11 u P.tul 
.,. t.·\ t•n \\ ,,,..,. c..·t the Wurr , ... ~"h th 
«un•lu ....... ~~ an- ... 11 wtthrn 1ht: r.u11,'1!' «•f 
\\hilt · •mt• ttf t t ,. lt·~!'i ~U'''''"" tu1 nun p.,s .... tl•uhtu:co. hut the Tech 1 IIUUt.ll hJu 
.uhfl·t•' ~H,l.t~nu.ltaun~o~ lM\C 111l'd ht •tu 1 ~~ !~&r, "ll1lJlh thl" td~u t 1 au~tu IIJ: 
Ont •h tl\ It\ th.u '"" Ullhlrt\lllo1h'h ... n r·H"N·Uilt'- .uul lt-rultn;.: a hdpmg h .. ,,. 
1ht.• hu1\•" trlt"fl tn nht.un •' part •\I lht• \\ht·rt•\er 1 tt"-"'llhle 
pru'"t c•fb fr,un tht.· pn.ctuc thlll ••f .t tni1Jt' ~lt:nt~'t 
''"'"'-lui hrulht•r .aut! thu• • l.ul .,, ... r 1 R 1 Jn:-1.1 \' ._,,, 'r 
\\ith .t ••h·.ut t'lo\ll 
101 ~IAJ:'I. H I.I.HII•I1 ur..- n11w in tbt· hHntl ,f tlu: \\'O I-tt i>:-;TER .,.. .. retur'' If ·'"' ""• ·"'"'"' lint!' th.ll '" TECH MA.N IN NAVY ORDNANCE 
======---==----::==== Thl' r .. n lh.tl th~ \thlcll<" l"<•unnl IIIO'IIIIC •• lli'H'r .ukqu.tt•· til IIUilmtlll'l' L \ (,.tr<lner I; ha ,, "'I II .. , .. 
ha..; JlftJ\t'O ~uc"t"e«~ul .an•t tffi,~tt.·nt t< ruuuua: "'Jit'U"'l'' It h.t;; hut t\\n putntmnu. ll~ ~ub tn .. Jtt<(1 •r ol ttrllmt.Q(e 
t.':t~h rt'l'f•L!Itttect . and \l!otth lhH' in c.nur'4.'S " 1 :u·uun. ttttht·r 11 11lU"'t ~hs m tla.• n:t\\" ch·p.utmt·Ul lit• lw bt."t"U 
'\ tt.·w. the Tc\.h l\tttntJl h ..... (;1~-.."11 u\'Cr h.uul Of hl'I'(IUU.· ... ,,~I(C."\ tt'"d lllC'IHI~r til JIUt Ul dtar..,'i: ,,j ch..- t•let'UI ·'' t:untr.H" 
it will rive u. a cba.nce to be all 
pthered In a crowd at lean once more 
for purely pl.euure purposea. Tber• 
fore U aeems u tboucb we abould ret 
started imme<bately on the malone of 
plana for a Tech nicbt at Po:l'a In the 
near future. The NEWS recommends 
that a commlnee of llve be cboaen to 
look after preparat.lom,-a aenlor chair· 
ID&Jl ud a repre1entat.ln from eacb 
dau. It Is just a year aro ton.IJ'bt that 
we had our teat trip in force to the Elm 
Street vaudrnUe houae, ao that II qulte 
tbe paycbolorJeal moment to commence 
thl.a.ldor of uotber now. Let w ret 
thiup ataned and put at tbrourb. 
the :'\cw' '' 10nrn· •·• hu.r ,.f tbt 
death nf Dr l::rhnuntl \ En~;lcr .1 fur 
mer pres•dem of Tt•<·h , m :'t Luu11, "" 
lanuan· 16 lie wn~ h~MI ul the "< h•w•l 
fr!lm 1001 tu III II 
Soap Shots Are Expensive 
They Cos t Les~ und Are But- Beu er W hen Oone :at •• 
STANDARD PHoTo Co. 
W Ma.ln St~ Woreeater 
Book Bags 
OUAB.Alf'l'&l TRUNK & BAQ CO. 
262 MaiD Street., Opp. Ceutnl 
The Davis Press 
Incorporal~ 
Good Pri nting 
for Tech Men 
>OW Ol t.M morr- unportat.l dut:e!' tl:~ f'(tr'JHir,uwn 1"hc l.ntt·r oU.tiUt\ lo;:- lt·r tbc :\~\ .ffik\ oltlll Ut•Lt\\,HI!' rlts-
\\t 1\.h would (1t)nnall.r r~.:rot \\11h ..... Ill III.Ul\ \\U\tl tht" htth·r rlr"'l , tn( t The t6 tnntr~u u .u,~ t If turrtt 
•ttrt:tallv l•rgan~.Ud n•ln·:tthlrtll" .. tssun l tt~·"' tt.._ tht'fC 15 ol t \·rt.un Ll'l'U t·ntn\'• tunlu\~ 11\t..~toro.;. :.unn·UI"UtH It hm"-tC ~t~ 
ou Hl The nc-ttun ran ttt nu w_.x ~ lnt'llt ·'ll'l lflt'llt Ul to he •lt"nH•d lrt~Ol 1•-Jr batll•· ... h•J)' a. .. •·dl D'l r;~n,;t'! .u~t d...., 
.• U.tnu:tf ltl ))It au 3U10Cr"atll' J.;ttc.."rrt..1l ~rtu IJ•.tllt•U lfi th«o \\orL .uml lit"llltldh tfa·tu,ll lr80'0JI11tr.o: UUI 11}(hC'U1Urs [ r 
t ntn•l. nor •'l't •·,c .. tt...-l MJ.:ht~" lw:ntst ht•c-.Ju {" tht~ \l"r\ .u:ll tt\' llU)' • ~ tht• tol"pC!l!~• b.wt d~tn)\cn 
f11,tur~tl ...i1u .. "t" the Tec-h CHuHnl 1, ._ o nt· U\ "·huh tht• let t.llcnl IS t••uncl, 
trul\' rtpr.,~t:au,·e bot<h ol buth an•l ""'' \\h!<·h '·'" ~Jifl"l!Ctll l~,h 
uuft'nh nrut t-:u·uiH·. and 1t.... chi~f be't c~u lht• ()\l t SJ•tt· 
fuuftt• n ~ tu e\.~n"l'< t•unt.rtll u\'er \r•th thH1 "' \tt"\\ ~\cr.tl n•llll{~ 
rrl'~nUtttu~ pha!C• .,f ln•tllul~ hfe h.t'" not ullo"tt'<l :an Hlf<•lnnt ~~~ 
Tht~ a("ltqn ff,4!~ n•lt a..~ .. umr t111.uu '••l h.;llm~ untun. h•r inct.Uh."C'. tu tfi .. 
ms tn.t.na,..,>tl'mtenl but nn on'""~ ~huuld hand hut h.t\t."' .. -r~utt·•l u nt~n-ttlhlt-ht 
)..'T\Unb Je ti the- freMont nf Je.n Ill,: htll~ f'OUIH t) "\\t1h tltUIII('MI f'Uitt"r\"14.ilun .
1 unpa•d " d~m.,d The ('•mnnl ha~ wlurh <lcm.uul• th.u .111 •urt•lu' he 
unpk tal.l!n a 'tl'l> tnwar.l• t he ideal J~••ko l h,..t "' ""'"" up '"" tlcrwtl uf 
f.1l 1'\nnwn~ th~ otteu l""'•nrh· 1na.nnJ,:trd • .un· dub 11r or..:.uH/ ... U.I•m th.H 1 m 
. nJ(I ttllkt..:nrle~lt orgamzaunns ml•l tlehl . ~nol ",.,utili' t•J pru11d~ funrl~o 
vnc t·uq)urntu .. u . in tht- m.(utaf.!Ctl'I~Ut fur o~.u \· purpo..,t• uf t:t.•nt>rat m1er~H t 
ul wh~t•h the ~tutlents shall han~ h .. th the • ·11~11<'. a• h·• ture•. tnl11f111tl1lt·nts 
:t tllret t ~u td nn indir'l.~t part Pc-rhnJ,~. t• tL 1 hi' •~ 1\t't lht.•r ht.·~)(JH ~ llttr hurruw 
W . P. l. DIRECTORY 
P re-.ulent 1011., 
Praulen~ 191!.1 
J•re<atlem 1920 
Pre!<lrlent 1921 
Pre,trlent Y . ~I C ,-\ 
1',.-n ~. Y ~I C .\ 
~- .\thlettc .\ssociauro 
Oramauc .\~tion 
t\it<'!rmat h Edttori:ol 
.\ henna th 8 USlness 
Tc<'h x~ ... s-Editorial 
1 e~h :'llews-Busaness 
J uumal Edator·in.Chiei 
Rt.ol. & Supply Department 
!'«-retlln· Rifle Club 
~retllr)' ~ewman Club 
Raseball M11.0.age:r 
Track Manager 
\\' I' h.\! \l,lltr< 
.\ c; I \ KL:-;0' 
;\ . " I.. I" 01..:'\ 
t.: nOll, liTO:\ 
!' t \1.\'0RD 
II I' ~n; \RT 
II . F. ~IOS.'iOER(, 
II . I TL' R:\'ER 
II lXTIIER 
) . II RE.\\'E\' 
) l' KYES. JR 
II P t'RA~E 
R LCTIIER 
R t LE!u\:'\0 
II P CRA~E 
J J l!ORJ\:'1.' 
t~liMrl R 
l':tli'l 
1'2111DI 
p lo.;c) 
p 1011 \1 
l 13lS II 
PZ27'. 
PIO.j() 
P-1003 
P ·tS6i·lf 
p 1319 
p 1003 
'/:ENUS 
TPENCILS 
0 These famous pt'D-cil-. urt· I h t• .. tondurd b ) "ltic·h ull o lh t•r Pf'nl'illl a rt" j udg.-.1 • 
17 Mar': dr!l'f'''" 
6 11 .w{lt•RI '" I) II lwrdr> l
nml h(l.rl/ omluutl11uu IYJ/1) lllU 
\ l \I ' , . ..,,..,,. 
•n•J t ·riYIII"f" rnl. 
r ...... 
rs.... enrlaee Mr in •••mJM lot ,.d.in.e 
and .......... 
\nwricon f .Nttl r•c·nriJ (-(), 
l l7 •1fLIJ Au·mu•. • '. 
o .... Wl9 
Make Green's Drug Store 
Vour Headquarters 
Come in o11d C:tl d rquoiutcd 
Sanitary Soda Service. Yowar L&d7 
Dlapeoaen 
CJrap.blc Arta BuDdl.or. 21 J'oater StTeet Foo~bnll Manager 
C L. W A ODELl, 
R. C. SESSIONS 
G A. ~flOWOOD 
R . P TENNEY 
P·928 
P·92i! 
P·928 
Worc•t.er, llt.u. Dasketball Manager 1'·2191 M 410 MAIN ST. 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, wher-e you can get goods that satisfy. 
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KNOW THIS FIRM 
[•or \ ·, ;, • /tf,·as ( omr I 1 { '., 
The THOMAS 0. GARO CO., Inc. 
M70. JEWELERS 
~l.uwt.telUfl"t!' •I ' <. etv Embl iil 
Fratf!rnil,• Jlu••. R. .nJ~:"' and .ail kinds 
col rr~ltrolll\' Sunlt"" for th~ 
l.adic:s If ''''" w.mt "'mrthlll~ rlii 
fercnt be &ure anrl l'fllt..Ult us. Orig· 
1n..ttor nl ~rw llc~\gns. 
c_, .. r.J Out~ I h) b ... no" n on th~ HrU. 
Our Showroom No. 207 
m MaiD Street 
INDIVIDUALITY 
in Hair Cutting 
LECTURE ON GAS ENGINES 
I \1' t If uc;.um "a' t 1t 
~~~~orkc:r at the month!\ meetmg ,j tilt' 
>tudrnt l·r~ n.-b .\ ' \I E la<t r n.U' 
ni,;hl II<' t,.J.I ·f ~l'!'o1nal t'JCf><·ncn« 
I i 111 <"nnct t ,, \\ th la11:e Jr.ts-tnj(ln~ in 
:Jtall.tllnu" ...,, ., t Qt the ~J1t.,"11WS wl11Ch 
\lr fl 11u lllll ck"<·n~ wert> truh· 
nUJH\;kr IH&.·a ... unn~ unc huntlr..-~1 h.·tt 
kn~th\\1'<' awl h;U/ .._, muLh in wirlth 
Th~ fJ>e<JI..~r 11•" e qulle a <'t•tnl'll'hens-
n r tft·M r•puun (}I the \yannus )t<~-lst-uus 
fud,; •• tud e.tl~>u t•i tbr: b:a!'\t lumu,·t• ... t J 
wh1ch tht• • l..ir~t· enpnL~ 'UJlJ•h· 1u·~.s-. 
sure lit.· h.atl :a nurnbrr nl ~Jhu tu· 
~:r .. l'hs , I 'nr~o us large .. , .::;,, ... , :.11 of 
~ ht( 1. 111<1e<l the au• hen<<: 111 •-r~<l 
unw: the $:7(."11! wtd rn.agnlllltf~t, 1.: 
~nhe·l 
• \ t a hcJft buJUH:_....... ~.;lnn &~tt"c • 
no: ~lr II "L<urns l~l'lnre tb. rCSJ):n.t 
uun • 1 Pn u-lu11. Kttbard t l.t--WJ' \\-.~!1 
" ' .... j(fir~lOliw ~CPWW 
..... t. HI Tcth mtn '"" ""' tuiiiR\' rc:.ul.lrt l n· c.tJ•ted lit.; S\Jcn.· ... ;(lr {ttUlfl 
n;uw. tJw.ttha h..1' hc<unw ltW"It Uti L ht· ;ff•lt:('U'cl. h\\ IUJ.! lU tht' l•lf. I.;. u( ·~ 
:~~:::~:~~;~·,;:::;.~~:1~:~' 111tlr cprurtun Lt•\\15 1" J:ultl_g uttu ~\"tatum, 
H• \• the lw1• u t'-1: •1 "'' ''"" tlrld \\til n t\ e bu~ t;;.tll an} tunc n~•w 
RIPLJ: CLUB .t.01'IVY'J'I:ES BEGIN 
0 
BARBER SHOP 
STATE MUTUAL 
.\C't't•rtlau" t1 rep· .n_, ra:t:I'C'ti tn•m 
PHII.IP Pllll.l p, th~ '\,tt ·~ nl Ratite .h-..tnAUc•n h~.1d r •J 
• I •auartcr .at \\'a hnt!(lort, t h< ;~nuual IIllO< n>lit'J:I.tl~ m,U(br-- .. -.IJ l'f<>h:thl) 
--------------- t~n th< ,,...,~.; "' th< 2->th 1 t.~--
S K ELLEy p R I NT nu~<b•-s '"ll n·nunue r .. r ten wcet..· 
~nrl th<'\ " 1ll he tunductc<l under •liKht 
School Printing Specialists 
... thltt·rtn l rot ... frt>m tho;~~ Ill furtc Ill 
pr~"""' ,.~""' .\II '«">•res wall be made 
l wlnl~ •htHIIIIII( from a prune J)<NIIiln. 26 Fott., StrMt, Otaphie Aria BuildJDc .h "'""' thtrt walt be fuur "soght.in~;" •h"l' 1111d lwtnt\ r"n>rtled ~hut<. enth 
---------------man being a.lln~<t•rl thtrl\' miuut.-~ fur 
tht' t•nttre twen tv r .. ur ~huts 
N B ne .., c:.t Prtct arcus ros. s1tftllln ••--ttr 
Thf' pla L-""C t,, .;a\ c mone'' on Student~· 
Loc•-w ,...,,.r '\ ut~ Rook.<, •·ountllin Prn~ 
TYJ't'"' nun); Pl\pu 
1 ht- t f"nnl wtlt t"titl..."-1:'1'1 ui ten lllt'"n. th~ 
ht~tht ·I "''r'" ma<le betng t'>•un ted a< 
the h·tal ~"rc •·f thr t<=am. 
Pn•h: ur l' 0 1\mgbt. uf IM El~:t 
tn< .t! En~;anet'rmg Department , hll• 
bttt1 "'""red to Jutlge the matche! 
Headquarters For 
Tech Men 
The Home of Kuppen· 
heimer Sman Clothes 
for Young Men .... 
The Live Store 
KENNEY KENNEDY co. 
J. CHESTER BUSHONG 
Portrnit PhotographPr 
J/1 ,lftJin S trut 
l rt'..atl•lu.Artt:r"' tvr 
SLIDE RULES 
IJrllWIIII: l n•lrument:-. T "qu.trt "In 
•III~Jc'" l>rr~wing unrl lllu~ 
Print Papo.-rs 
0 . C. LOWELL & 00., 17 Pearl Street 
. E ~ ~ V) a:~ "' ... .,- ... :.;) 0 .. z =j ~ ~ .:: ~ .. ~< ' -= X .. 0:. I ~ E OQ l::.s; ... ;.:::. .!:2 J. 
......... ~ o we -::-= ;; A. t<::r::J ::: .. "' ~ 
w ......... .1:: .. < ... ;.: j ;..: < u ~~~~~ : t· ~ ::r: .. <Sf - .. ~ ...1 0 
-J 1- .. ~ -
= 
:..- c. ;; ~ .. :s ,._ :a A. ..c ... .s;-;: 0 1- Es 5 l< >-8 ~t i ~ p,.. e ... v. -;; ::: .. 
F. A. EASTON CO. 
Newsdealers and Conleccloners 
Cor M at.n aAd Pkua.ru Su .. \\'on..dtt".r ~•...-
Worc"ster, .+lass. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co . 
1 
\ nun g- :\1 en Can l ~conom i7.e 
H.' l>ealing- \\'ith l.Js 
TIES, SHIRTS, COLLARS, SUS. 
PI:JIDERS, NIGBTWI:AR, SOCKS, 
AND ALL I'IXINOS 
IT I' \ y.., Tll UL'\' !'L't:ll TIII:\GS IN 
\ llEP.-\RD1E:\T STORE 
PICTURES 
Tn cli't"r.t u: \'uur rooms with . llun· 
tlr,.ll• to ,;elect from at !k:, tOe, 25<: 
nmt UJlWartl~. 
TBJ: JONES SUPPLY COMPANY 
116 )1.\1~ STREET 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
and 
Baggage T ransfer 
2• PLLU.&Jn' STR.EJ:T STUART TBIC SPI:AXJ:R W. 0 . KENDALL CO. Oftiee iD Pareel Room. out ~o Banac• 
I Tli E RELl.-\BLF. Room, UoioD Station. -------------- llarlnnct .. ~tuart ww speak at the E 1 e c t r i c s t 0 r e \ ' ~I 1 ; \ mteting <m Wedne'Kin\· lnwn l>epul Telephones Park 12 & 13 
BARBERING I 
ntght upun the •ubiecL " 1 ~ thtre n 268 Main Street 1 
l>TU DENT L.AMI'S Cuntinuous Srrt•icc 
wvrld d~&nOt.'rotc)''" Th~ med.mg •UirU C;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' ;;;;;;;;;;;;;;;ij 
111 ; 00 H\1••<•1.., an the gym Thuse in 1 
TECII ~IE:\ fnr ll .-t.~s.--· lutir·C\ll tl)'l r·har~:r haH a.rranl(ed an mformal good 
ll&nf' f •• r the feu ..... ~. followmg the r<'g 
ular meetang, but lut,·e no t diJOdoo;etl thf' FANCY'S 
llllaiaiL 
n3tun: ,,f tht fun .-\11 T«'h men an:-
Jfut door to StatloD A urgrd to> ..-..me and hear a ngorou• tall.. 
CoM t...n~,. ' • ao., ••~u.. ,_ -..bc-r.., !· upun a um~h lt<Ub)n't. and then e:n)'W' I the ...... al 1inu~ afterwa.rds . 
-----------------------
< ''"'fltmrllts of 
, W ILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 
131 lllghlantl !'lt~l. 
Student's Supplies 
l>e'lk•. BuoJ.. Racks and Unaque 
:-.'1" .,It,• l'um11ure at record 
pnl'l"S. 
loll ... 1111 , .. - .. SttdJI Sl-·· ....... 
II your l&llcllacl)' oetda ~
ll«ommUld Ferdinand's 
H ALFTONE B<>•ton \\', .,....,.tn Fttchburc 
ENCR AVlNCS FERoiNANDs 
' ;:~:-,::.:: f't 'ft'< .<;.n't' ) 'oN flfOift';V 
They're Typical Young Men's 
Coats These Ware-Pratt 
Trench Overcoats 
-~\\agger, loose-fitting. full belted coat~: single or 
double breasted. StecH'~ and ~okc silk lined. 
::;uperhly tailored in rich. wam1, soft fabric:., 
- War•Pratt panotMd quality, ot eourae 
$20 $25 
W ARE P RATT Co. 
See Our Windows 
147· 249 Ma.ln S treet. Worce•ter 
HOW ARO.WESSON CO. Corner l'entral Str~t ll.••••••••••••••••••••••••••••llli.'! Worc:otrr. ~'~""'· l '------------...1 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy. 
